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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS THE 
SENIOR PIANO ·RECITAL 
OF 
DEANNA RUMAN 
SATURDAY, APRIL 1 3, 20 1 3 
3 P.M. 
RECITAL HALL 
BOLTHOUSE CENTER FDR MUSIC 
DIXON MINISTRY CENTER 
'~ 
PROGRAM 
Sonata No. 14 in c minor, K. 457 ................. Wolfgang Amadeus Mozart 
I. Moltoallegro (1756-1791) 
II. Adagio 
Ill. Allegro assai 
Davidsbiindlertanze, Op. 6 
I. Lebhaft 
II. Innig 
III. Mit Humor, etwas hahnbiichen 
V. Einfach 
X. Balladenmal?,ig, sehr rasch 
XI. Einfach 
VIII. Frisch 
Slavonic Dances for Piano, Four Hands, Op. 46, No. 3 
Assisted by Janette Plumley, piano 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
The juggler ................................ Nancy Faber and Randall Faber 
Flute of the Andes (b. 1955) (b. 1954) 
Luisa Christian, student 
Prelude in C Major, BWV 846 ...................................... J. S. Bach 
(1685-1750) 
Alisha Symington, student 
Ballade No. 3 in A-flat Major, Op, 4 7 ........................ Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Deanna is a student of John Mortensen. 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music degree in keyboard pedagogy. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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